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La presente tesis doctoral titulada “Gestión estratégica y administración de bienes en 
la Red de Salud Valle del Mantaro y Red de Salud Chupaca – 2019”, es un estudio 
sobre la gestión estratégica y la administración de bienes, en las dos entidades, de la 
Dirección Regional de Salud Junín. Los objetivos de la investigación fueron, 
determinar la relación que existe entre la gestión estratégica y administración de 
bienes en las dos unidades de análisis. Metodológicamente el diseño de investigación 
es de tipo aplicado, de nivel correlacional, no experimental, de enfoque cuantitativo y 
según el alcance temporal es transversal. La población y muestra compuesto por 62 
servidores de las redes de salud en mención, como técnica se empleó la encuesta y 
el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Las hipótesis que se planteó es la siguiente: existe una relación significativa entre la 
gestión estratégica y administración de bienes en la Red de Salud Valle del Mantaro y 
Red de Salud Chupaca. El resultado señala que existe una relación significativa entre 
la gestión estratégica y administración de bienes en la Red de Salud Valle del 
Mantaro y Red de Salud Chupaca. 
La investigación arriba a la conclusión: que se determinó la relación que existe entre 
la gestión estratégica y administración de bienes en la Red de Salud Valle del 
Mantaro y Red de Salud Chupaca, dando como resultado una relación positiva y alta, 
con un valor Rho de Spearman de 0.717 y una significancia de 0.000 (menos del 1% 
de error). 




Esta tese de doutorado intitulada “Gestão Estratégica e gestão de ativos na Rede de 
Saúde valle del Mantaro e na Rede de Saúde Chupaca – 2019”, é um estudo sobre 
gestão estratégica e gestão de ativos, em ambas as entidades, da Diretoria Regional 
da Saúde de Junín. Os objetivos da investigação foram determinar a relação entre 
gestão estratégica e gestão de ativos nas duas unidades de análise. 
Metodologicamente o projeto da pesquisa é do tipo aplicado, nível correlacional, não-
experimental, abordagem quantitativa e dependendo do escopo temporal é 
transversal. A população e a amostra composta por 62 servidores das redes de 
saúde, como técnica o levantamento foi utilizado e o instrumento utilizado foi o 
questionário. 
As hipóteses que foram levantadas são as seguintes: há uma relação direta e 
significativa entre a gestão estratégica e a gestão de ativos na Rede de Saúde valle 
del Mantaro e a Rede de Saúde Chupaca. Os resultados indicam que há uma relação 
direta e significativa entre gestão estratégica e gestão de ativos na Rede de Saúde 
Valle del Mantaro e na Rede de Saúde Chupaca. 
A pesquisa acima das seguintes conclusões: a relação entre Gestão Estratégica e 
Gestão de Ativos na Rede de Saúde Valle del Mantaro e a Rede de Saúde Chupaca 
foi determinada, resultando em um relacionamento positivo e alto, com um Rho 
Spearman de 0,717 e um significado de 0,000 (menos de 1% de erro). 
  




Kay hatun hamawt’a “Ruraq atiy allwiya musiaspa huywanata chay hampina Valle del 
Mantaro wasipi, hampina Chupaca wasipi – 2019”, Chay aypayta munaynin yachay 
allin huywana ruwaqta, iskay hampinawasipi, hatun hampinawasipi chay Junín. 
Munay yachayta maskanchik karon, chayaychiq kajman kay ruraq atiy allwiya 
musiaspa huywanahuan, chay iskay wasipi. llamkayqa karon musuq yachayqa 
chayachikpaqmi, k’iswaqa kuskachaymi, manay yachaqchu, q’awayqa haykanim, 
urininqa ñagallapim yachayqa, tukuyrunakunaqa kanku suqta chunka iskayniyoq 
llamkaqkuna, iskaniyoqy yachay jampina wasipi, chay yachanapaqa tapunim llapanta 
chaypaq ruarani qillqayta. 
Yachaniqpa maskani kaykunata kaq kanku chayaychiq kajman kuskamanta ruraq atiy 
allwiya musiaspa huywanata chay hampina Valle del Mantaro wasipi, hampina 
Chupaca wasipi. Chay wakichiykuna nin kanmi huk allin  chayaychiq ruraq atiy allwiya 
musiaspa huywanata chay hampina Valle del Mantaro wasipi, hampina Chupaca 
wasipi. 
Kay hatun hamawt’a chayamuyman achka: allin chayaychiqman ruraq atiy allwiya 
musiaspa huywanata chay hampina Valle del Mantaro wasipi, hampina Chupaca 
wasipi. Chayamun kayman chayaychiqman allin y hatuman kay yanapaqhuan Rho de 
Spearman paq 0.717 kay paskanahuan de 0.000 (pisi 1% paq pantay). 
 
 
RIMAYSIMI JAP'I:  Ruraq atiy allwiya, musiaspa huywanata. 
